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tes, sostuvieron para defender o cuestionar la apertura hacia la tolerancia a lo 
largo de 10s primeros años de independencia y del proceso de construcción 
republicana para, mas tarde, analizar el grado de implicación que en ello tuvie- 
ron 10s diversos partidos politicos del momento. Algunas notas acerca de algu- 
nos sectores sociales y religiosos completan la obra que, en resumen, 
constituye un punto de partida para trabajos futuros sobre el tema que, como dije 
antes, permitan desentrañar la complejidad del proceso. 
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Las 4 secciones del libro, de Charlotte Arnauld, Michel Bertrand, Frédérique Lan- 
gue y el coordinador, proporcionan distintos enfoques sobre un concreto tema, la ubi- 
cación de las élites nativas y blancas en la estructura colonial, dentro del ámbito 
elaborado tras el trauma de la conquista, para lo que necesitaron valerse de todo tipo 
de estrategias y prácticas; no debe olvidarse que 10s agresores abusaron recu- 
rriendo a la inquisición para acusar a 10s conquistados de caer en la hechiceria. 
Los dos últimos capítulos analizan las estrategias familiares ante las tensiones 
generadas en el interior de la aristocracia por la Iógica administrativa de la Corona. 
Las 4 aportaciones abordan la complejidad del "estado español", criatura no 
monolítica, formada por un sinfin de cambiantes elementos que suponían nue- 
vas estrategias para adaptarse a las mutaciones. Los autores parten de una cer- 
teza, la armonia jamás reinó entre 10s entes distintos del estado, por lo que 
analizan tensiones y desviaciones. Ello les permite replantearse 10s conceptos 
de resistencia e identidad, que se han utilizado para captar la sociedad colonial 
y, por encima de todo, las tensiones que desembocaron en la independencia. 
Los exámenes se centran en lo que 10s autores llaman élites, la farnilia y el 
linaje, estrategias matrimoniales, alianzas, compadrazgo y elección de fieles, 
hasta conformar muy complejas redes. Con otras palabras, parentesco, solida- 
ridad de clan y clientelismo, evidencian estrategias que más que buscar luz en 
el pasado procuraron insertarse en el nuevo orden forjado por 10s invasores; por- 
fian, el par resistencia -identidad muestra cóm0 más que bregar por preservar la 
tradición, se esforzaron por reconciliar viejos conceptos politicos con la con- 
quista de nuevos espacios de poder que rápidamente captaron e identificaron. 
Tambien se analizan las numerosas desviaciones, del nepotismo a la corrupci6n, 
ante las rigidas normativas coloniales, asi como las claves de las tácticas eli- 
tescas, agilidad, eficacia y voluntarisme. 
Otras aportaciones notables son pormenorizar tanto equivoco que se dio 
entre la metr6poli y las colonias y el pesimo funcionamiento del pacto colonial, 
implicando recurrir a variantes heterodoxas que al final devinieron la norma. O 
el rol de la burocracia peninsular que, cruzado el charco, solia negligir el encargo 
recibido para integrarse con rapidez en redes nativas cuyos intereses defendian 
tras 10s matrimonios de sus hijas. 
Dado el segmento de la sociedad colonial escogido por 10s autores el anal¡- 
sis se proyecta en el Ambito urbano, si bien tambien tratan el fen6meno del mes- 
tizaje, en esencia cultural, desviaci6n y exclusi6n. 
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El trabajo, armado por el Grupo de Estudios Sociales Agrarios del Departa- 
mento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Comahue, analiza 
la problematica femenina laborando en actividades agroindustriales de Argen- 
tina, Valle del Rio Negro, cosecha de pera y manzana, Brasil, valle de San Fran- 
cisco, vendimia y Chile, Comunas de Santa Maria y Sagrada Familia, trabajo 
fruticola; observacidn llevada a cabo cuando se dejan sentir las consecuencias 
de la globalizacidn y la reestructuraci6n productiva. 
Los 6 capitulos se interesan por las caracteristicas socio-demogrdficas, vin- 
culos entre ámbito público y privado, representaciones sociales, identidades y 
participaci6n sindical, formas de contribuci6n y retribucion, todo ello desde una 
perspectiva de genero. Por supuesto se tienen en cuenta las diferencias y 
variantes regionales. 
Algunos de 10s aspectos considerados son la adopci6n de nuevas tecnolo- 
g i a ~  y de formas distintas de organizaci6n, tanto en momentos de crisis, como 
en 10s de expansi6n o reconversi6n, asi como 10s ritmos en 10s cambios hacia la 
masculinizaci6n o femenización de las tareas. 
